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永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
ー
唐
末
華
南
辺
境
統
治
の
一
事
例
1
藤
田
純
子
は
じ
め
に
・
唐
代
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
対
策
は
、
北
方
で
は
主
と
し
て
武
力
に
重
点
が
お
か
れ
、
南
方
で
は
文
官
に
よ
る
統
治
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
唐
初
の
府
兵
制
下
に
お
け
る
折
衝
府
の
設
置
場
所
が
北
辺
に
偏
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
一
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
な
る
の
は
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な
く
、
叛
乱
が
お
こ
れ
ば
内
地
化
し
た
と
こ
ろ
も
再
び
フ
ロ
ン
テ
詠
ア
に
も
ど
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
、
王
朝
勢
力
の
進
展
と
退
潮
に
よ
っ
て
、
そ
の
前
線
に
は
前
進
.
後
退
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
唐
代
に
お
け
る
南
方
を
み
て
み
る
と
、
他
の
王
朝
で
も
同
様
の
面
が
あ
ろ
う
が
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
面
と
し
て
統
治
の
内
実
を
と
も
な
っ
て
漸
次
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
線
と
点
で
前
進
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
内
地
化
さ
れ
て
い
る
領
域
内
に
「辺
境
」
と
お
ぼ
し
き
地
帯
が
点
在
す
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
あ
げ
る
永
州
は
、
華
中
の
先
進
地
帯
か
ら
そ
う
遠
く
も
な
く
、
ま
た
そ
こ
よ
り
南
に
は
嶺
南
道
が
広
く
ひ
ら
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
唐
中
央
か
ら
見
れ
ぽ
、
こ
の
地
は
内
地
の
中
の
「
辺
境
」
た
る
こ
と
を
免
が
れ
、兄
な
い
土
地
で
あ
っ
た
。
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
八
九
九
〇
唐
末
の
時
代
に
こ
の
辺
境
た
る
永
州
に
赴
任
し
た
刺
史
韋
宙
は
、
こ
こ
で
い
さ
さ
か
異
色
の
治
政
を
施
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
唐
代
南
方
に
お
け
る
辺
境
の
状
態
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
、
あ
わ
せ
て
韋
氏
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
第
一
章
永
州
に
つ
い
て
永
州
は
現
在
の
湖
南
省
南
部
に
位
置
し
、
西
南
に
都
罷
嶺
、
萌
渚
嶺
を
は
さ
ん
で
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
に
接
す
る
地
域
に
あ
っ
た
。
唐
代
に
は
華
中
か
ら
広
州
へ
い
た
る
陸
路
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
江
陵
府
か
ら
岳
州
、
潭
州
(長
沙
)、
衡
州
、
永
州
、
桂
州
を
へ
て
広
　
州
に
い
た
る
ル
ー
ト
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
永
州
は
そ
の
ル
ー
ト
上
に
あ
る
。
お
お
よ
そ
州
の
中
央
を
屈
曲
し
て
湘
水
が
北
流
し
て
い
る
が
、
水
路
を
利
用
す
る
ば
あ
い
そ
の
水
源
に
向
っ
て
南
行
す
る
と
、
湘
水
と
灘
水
の
分
水
嶺
を
つ
な
ぐ
霊
渠
に
よ
っ
て
桂
州
に
出
・
こ
こ
か
ら
桂
江
を
下
っ
て
梧
州
に
出
で
て
珠
江
に
の
っ
て
広
州
に
い
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
湖
南
・
広
西
間
の
重
要
な
水
路
で
あ
る
霊
渠
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
檠
の
宝
暦
年
間
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
開
修
さ
れ
た
記
録
が
み
毳
・
そ
の
後
す
ぐ
に
と
だ
、兇
る
が
、
懿
宗
の
時
代
に
な
っ
て
、
嶺
南
方
面
で
の
対
南
詔
戦
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
軍
糧
補
給
を
湖
南
方
面
よ
り
受
け
る
必
要
か
ら
霊
渠
修
築
が
た
び
た
び
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
馳
。
永
州
の
領
す
る
範
囲
は
零
陵
、
祁
陽
、
湘
源
、
灌
陽
の
四
県
で
、
治
所
は
零
陵
県
に
お
か
れ
て
い
た
。
戸
数
口
数
天
宝
時
代
二
七
、
四
九
四
一
七
六
、
一
六
八
(
元
和
時
)
八
九
〇
唐
末
六
、
三
四
八
二
七
、
五
八
三
(『新
唐
書
』
地
理
志
に
よ
る
。
た
だ
し
元
和
時
の
戸
数
は
『元
和
志
』
に
よ
っ
た
。
ち
な
み
に
同
書
に
は
開
元
時
の
戸
数
は
二
七
、
五
九
〇
と
あ
っ
て
天
宝
時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
)。
右
の
戸
口
数
を
み
る
と
天
宝
時
代
に
比
べ
て
唐
末
で
は
そ
れ
が
激
減
し
て
い
る
。
『
元
和
志
』
で
は
戸
数
八
九
〇
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
た
極
端
な
減
少
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
『
元
和
志
』
の
数
値
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
戸
口
数
の
減
少
は
そ
の
頃
か
ち
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
戸
口
数
の
減
少
は
、
開
元
・
天
宝
年
間
の
戸
口
数
が
正
確
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
天
宝
以
降
、
元
和
年
間
前
後
に
は
こ
の
地
方
に
お
け
る
戸
籍
が
正
確
に
調
査
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
唐
中
央
の
統
制
が
伸
張
し
た
と
き
(
開
元
か
ら
天
宝
へ
)
と
後
退
し
た
時
期
(天
宝
か
ら
元
和
へ
)
の
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
A
柳
宗
元
の
み
た
永
州
さ
て
永
州
が
ど
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
か
、
文
人
の
目
を
と
お
し
て
そ
の
一
端
を
う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
永
貞
元
年
(
八
〇
五
)、
順
宗
の
退
位
後
、
失
脚
し
た
柳
宗
元
は
、
こ
の
永
州
の
地
で
ほ
ぼ
一
〇
年
に
お
よ
ぶ
貶
流
の
生
活
を
お
く
っ
た
。
彼
は
そ
の
文
集
の
中
で
し
ば
し
ば
永
州
の
土
地
、
人
び
と
等
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
「永
州
は
楚
に
於
て
、
最
も
南
と
為
す
。
状
は
に
④
⑤
越
と
相
い
類
る
」
所
と
記
し
て
い
る
が
、
楽
史
の
『太
平
寰
宇
記
』
に
も
、
永
州
の
風
俗
は
「桂
州
と
同
じ
」
と
し
て
い
て
、
嶺
南
と
共
通
し
た
風
俗
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
そ
こ
は
火
事
の
頻
発
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
「
永
州
、
火
災
多
し
。
五
年
の
問
、
⑥
四
た
び
天
火
の
迫
る
所
と
為
れ
り
。
徒
跣
し
て
走
り
出
で
、
牆
を
壊
り
、
驪
に
穴
あ
け
、
僅
か
に
燔
灼
を
免
る
」
と
、
火
災
に
遭
っ
た
さ
い
の
恐
怖
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
記
す
が
、
韋
宙
の
父
の
丹
が
江
西
観
察
使
と
し
て
洪
州
に
赴
任
し
た
さ
い
(
元
和
二
年
か
ら
五
年
ま
で
)
、
そ
こ
の
民
衆
の
家
屋
は
草
ぶ
き
屋
根
に
竹
の
椽
で
出
来
て
い
た
た
め
に
、
乾
期
に
は
ま
さ
つ
で
お
こ
っ
た
自
然
発
火
に
よ
0
る
火
で
家
を
焼
か
れ
る
災
難
の
多
い
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
永
州
の
ば
あ
い
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
天
災
に
は
旱
害
、
水
害
、
地
震
な
ど
が
主
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
南
方
で
は
火
災
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
火
災
に
な
や
む
人
び
と
の
生
活
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
、
瓦
の
製
法
、
瓦
屋
の
建
設
を
指
導
し
た
地
方
官
の
記
録
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
韋
丹
の
伝
や
そ
の
他
の
人
び
と
の
列
伝
に
⑧
も
時
折
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
永
州
に
お
け
る
韋
茂
に
つ
、い
て
九
一
九
二
そ
し
て
永
州
が
な
に
よ
り
北
方
の
中
国
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
言
葉
で
あ
っ
た
。
楚
越
の
間
、
声
音
特
に
異
な
る
。
鵁
舌
啅
譟
、
今
、
之
を
聴
く
に
怡
然
と
し
て
怪
し
ま
ず
、
已
に
与
に
類
と
は
為
れ
り
。
家
生
小
童
、
皆
、
自
然
曉
曉
と
し
て
、
昼
夜
耳
に
満
つ
。
北
人
の
言
葉
を
聞
け
ぽ
、
則
ち
啼
呼
し
て
走
り
匿
れ
、
病
夫
と
雖
も
亦
た
怛
然
と
し
て
⑨
'
之
に
駭
く
。
永
州
の
人
は
「北
人
」
の
言
葉
を
聞
風
と
逃
げ
だ
し
て
姿
を
か
く
し
、
た
と
え
病
人
で
あ
っ
て
も
、
「北
人
」
を
み
る
と
ひ
ど
く
お
ど
ろ
く
さ
ま
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
言
語
が
北
方
と
南
方
で
決
定
的
に
ち
が
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「北
人
」
の
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
身
を
か
く
し
て
し
ま
う
永
州
の
民
の
姿
は
、
素
朴
で
あ
る
と
か
、
未
知
の
も
の
へ
の
恐
怖
心
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
か
と
い
う
ほ
か
に
、
支
配
者
階
層
で
あ
る
「北
人
」
そ
の
も
の
へ
の
す
く
な
か
ら
ぬ
恐
怖
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
柳
宗
元
は
さ
ら
に
永
州
を
「蛮
夷
」
の
地
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
多
分
に
文
学
的
誇
張
、
な
い
し
は
自
ら
の
不
遇
を
衾
現
す
る
修
辞
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
湖
南
省
南
部
に
た
い
す
る
唐
人
の
意
識
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
で
あ
P
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
柳
宗
元
は
ま
っ
た
く
北
方
の
中
国
人
か
ら
隔
絶
し
た
世
界
に
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
文
集
を
み
て
い
る
と
、
知
人
、
友
人
、
親
族
の
往
来
は
わ
り
あ
い
ひ
ん
ぱ
ん
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、
正
規
の
任
命
を
う
け
て
赴
任
し
て
く
る
官
人
も
当
然
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
た
だ
貶
謫
を
う
け
て
こ
こ
に
住
む
士
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
永
州
が
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
永
州
の
治
所
が
お
か
れ
て
い
た
零
陵
県
に
は
龍
興
寺
、
法
華
寺
な
ど
の
仏
教
寺
院
も
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
歴
代
の
刺
史
が
森
林
や
荒
蕪
地
を
き
り
ひ
ら
き
、
た
ち
あ
ら
わ
れ
た
奇
石
、
怪
石
、
谿
谷
な
ど
の
自
然
の
景
観
を
の
こ
し
て
疎
林
と
し
、
溝
を
ひ
ら
い
て
川
を
導
き
、
新
た
に
池
を
配
し
て
堂
や
亭
を
建
て
て
賞
玩
の
場
に
し
た
こ
と
な
ど
が
彼
の
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
自
身
も
ま
た
永
州
の
山
野
や
谿
流
を
逍
遙
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
刺
史
崔
能
が
造
営
し
た
万
石
亭
は
宏
壮
雄
大
な
規
模
で
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
完
ラ
あ
つ
お
ウ
成
し
た
お
り
、
そ
こ
へ
い
た
っ
た
州
邑
の
耋
老
た
ち
は
「吾
儕
、
是
の
州
に
生
ま
れ
、
是
の
野
に
薮
う
。
眉
厖
く
歯
観
る
に
、
未
だ
嘗
て
　
此
を
知
ら
ず
、
豈
に
天
墜
ち
地
出
ず
る
や
」
と
、
そ
の
勝
景
に
驚
嘆
し
た
と
い
う
。
こ
の
文
は
州
民
の
好
尚
は
、
「北
人
」
の
好
尚
と
は
対
照
的
な
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
北
方
人
の
自
然
に
対
す
る
働
き
か
け
に
感
嘆
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
韋
宙
は
柳
宗
元
の
頃
よ
り
四
〇
数
年
後
の
大
中
六
年
(八
五
二
)
以
後
の
数
年
間
を
永
州
刺
史
と
し
て
こ
こ
に
滞
在
し
た
。
彼
は
そ
の
父
の
丹
と
と
も
に
『新
唐
書
』
循
吏
伝
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
録
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
永
州
の
民
の
姿
は
柳
宗
元
の
文
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
そ
れ
と
た
い
し
て
ち
が
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
伝
の
中
に
は
永
州
の
民
の
な
か
に
生
き
て
い
る
慣
習
、
年
中
行
事
に
関
す
る
記
録
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
永
州
の
人
び
と
.の
民
俗
と
い
っ
て
よ
い
が
、
彼
ら
の
暮
し
の
あ
り
よ
う
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
部
分
的
に
で
も
示
し
て
い
て
興
味
ぶ
か
い
。
初
め
僅
民
、
婚
す
れ
ば
、
財
を
出
し
て
賓
客
を
会
し
、
破
酒
と
号
す
。
昼
夜
に
集
い
、
多
け
れ
ば
数
百
人
に
至
る
。
貧
し
き
者
も
猶
数
十
な
り
。
力
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
迎
え
ず
。
淫
奔
に
至
る
者
あ
り
。
宙
、
条
約
し
、
略
ぼ
礼
の
如
く
せ
し
む
。
俗
、
遂
に
改
ま
る
。
邑
中
の
少
年
、
4常
に
七
月
を
以
て
鼓
を
撃
ち
て
民
家
に
羣
入
す
。
行
盗
と
号
す
。
皆
、
迎
え
て
弁
具
を
為
す
。
之
を
起
盆
と
謂
い
、
　
後
、
解
素
を
為
し
て
喧
呼
痕
闘
す
。
宙
、
至
り
、
一
切
之
を
禁
ず
。
「行
盗
」、
「起
盆
」
の
行
事
が
示
し
て
い
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
若
者
た
ち
が
「撃
鼓
羣
入
」
し
た
家
が
、
「弁
具
を
為
す
」
の
は
、
酒
食
を
も
っ
て
接
待
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
起
盆
」
の
意
味
で
あ
る
。
婚
礼
に
さ
い
し
て
数
百
人
か
ら
数
十
人
の
賓
客
が
会
し
て
昼
夜
に
わ
た
っ
て
「破
酒
」
す
る
慣
習
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
は
永
州
の
民
の
数
少
な
い
娯
楽
の
機
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
柳
宗
元
の
文
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「士
人
」
の
好
尚
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
固
有
の
土
着
の
人
び
と
の
存
在
と
彼
ら
の
世
界
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
ま
だ
活
力
を
失
な
っ
て
い
な
い
州
民
の
姿
が
お
の
ず
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
九
三
九
四
こ
れ
は
中
原
の
文
化
に
ま
だ
馴
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
唐
の
側
か
ら
み
る
と
、
永
州
は
辺
境
で
あ
り
、
-「
夷
蛮
」
の
地
と
う
つ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
州
民
に
と
っ
て
は
彼
ら
の
独
自
の
世
界
で
あ
っ
た
と
い
い
え
よ
う
。
B
刺
史
韋
宙
の
治
政
永
州
に
お
け
る
韋
宙
の
治
政
の
中
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
二
つ
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
他
の
良
吏
伝
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
内
容
で
あ
る
。
も
　
県
、
旧
と
吏
を
置
き
賦
を
督
す
。
宙
、
民
を
し
て
自
ら
輸
せ
し
む
。
家
十
ご
と
に
相
い
保
し
、
常
に
期
に
先
ん
ぜ
し
む
。
こ
れ
は
永
州
の
郷
村
を
保
で
組
織
化
し
、
租
税
納
付
を
自
主
的
に
期
限
内
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
租
税
納
付
の
さ
い
の
相
互
保
証
(
"
連
帯
責
任
)
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
さ
ら
に
逃
亡
者
の
納
め
る
べ
き
税
の
負
担
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
同
時
に
犯
罪
の
摘
発
や
連
坐
制
な
ど
も
含
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
施
策
を
行
な
っ
た
背
景
に
は
戸
籍
の
再
把
握
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
州
民
の
相
互
扶
助
的
な
活
動
を
ひ
き
だ
す
た
め
の
政
策
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
点
は
つ
ぎ
に
述
べ
る
「社
」
と
関
連
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
と
あ
つ
民
貧
し
く
し
て
牛
の
以
て
耕
に
力
む
る
無
し
。
宙
、
為
め
に
社
を
置
き
、
二
十
家
ご
と
に
月
に
銭
若
干
を
会
め
、
名
を
探
り
て
得
る
か
　
者
、
先
ず
牛
を
市
う
。
是
を
以
て
準
と
為
す
。
之
を
久
し
ゆ
う
し
て
、
牛
乏
し
か
ら
ず
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
那
波
利
貞
先
生
が
「
唐
代
の
社
邑
に
就
き
て
」
の
中
で
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「民
の
買
牛
資
金
を
作
る
為
に
無
尽
講
を
組
織
せ
し
め
、
其
の
講
を
落
し
て
順
次
に
牛
を
買
わ
し
め
た
る
こ
と
を
謂
へ
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
明
か
に
組
　
合
員
即
ち
講
中
の
経
済
的
相
互
扶
助
組
合
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
相
互
扶
助
組
合
で
あ
る
と
い
う
点
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
無
尽
講
」
は
本
来
、
仏
教
教
団
で
の
金
融
業
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
金
銭
の
貸
借
の
さ
い
に
は
担
保
や
利
息
を
必
要
と
し
て
い
た
　
か
ら
、
こ
の
ば
あ
い
は
「無
尽
講
」
の
応
用
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
州
民
間
の
互
助
組
織
と
し
て
の
は
た
ら
き
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
な
面
ば
か
り
で
な
く
、
農
具
の
貸
借
な
ど
も
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
、
社
」
に
は
宗
教
的
意
味
に
重
点
が
お
か
れ
た
ば
あ
い
と
、
宗
教
色
を
は
な
れ
て
純
粋
に
椙
互
扶
　
助
組
織
で
あ
る
ば
あ
い
な
ど
の
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
社
」
は
民
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
組
織
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
が
刺
史
、
即
ち
官
の
側
か
ら
他
律
的
に
組
織
さ
れ
た
点
で
、
州
民
に
自
治
組
織
の
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
韋
宙
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
常
平
倉
を
設
け
、
被
災
対
策
を
積
極
的
に
行
な
う
な
ど
の
治
政
を
ほ
ど
こ
し
た
。
永
州
に
は
「千
金
の
家
無
し
」
と
『
太
平
寰
宇
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
き
わ
だ
っ
た
貧
富
の
差
の
生
じ
て
い
な
い
社
会
が
な
お
存
続
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
韋
宙
伝
に
載
る
彼
の
治
政
の
内
容
か
ら
看
取
で
き
る
。
そ
こ
に
は
唐
朝
に
よ
る
積
極
的
な
水
利
事
業
や
墾
田
な
ど
の
開
発
事
業
が
行
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
相
対
的
に
貧
し
い
地
域
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
武
陵
桃
源
」
の
世
界
で
あ
っ
た
と
は
決
し
て
い
、兄
な
い
の
で
あ
る
。
役
の
徴
発
や
貢
納
に
苦
し
む
州
民
の
姿
な
ど
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
唐
朝
の
徴
求
は
勿
論
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
韋
宙
は
既
存
の
社
会
に
「保
」
ー
隣
保
制
1
に
よ
る
郷
村
の
再
組
織
化
を
は
た
し
、
さ
ら
に
「社
」
を
置
い
て
州
民
の
生
活
安
定
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
永
州
と
い
う
土
地
の
も
つ
条
件
の
中
か
ら
最
初
に
施
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
彼
は
「
破
酒
」
の
い
き
す
ぎ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
弊
害
を
「礼
」
で
律
し
、
「
行
盗
」
や
「起
盆
」
の
民
俗
を
一
切
禁
止
す
る
態
度
で
臨
ん
だ
。
こ
れ
は
永
州
の
民
の
天
地
に
儒
教
的
倫
理
観
が
も
ち
こ
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
　
そ
の
ほ
か
に
も
州
民
の
生
活
の
ご
く
卑
近
な
レ
ベ
ル
で
の
指
導
も
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
辺
境
と
目
さ
れ
る
地
域
で
の
唐
朝
官
僚
に
よ
る
「教
化
」
の
一
端
を
示
し
て
い
よ
う
。
教
化
の
目
的
の
一
つ
は
生
活
安
定
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
優
勢
な
文
化
を
も
つ
側
が
そ
の
文
化
を
土
着
民
に
押
し
つ
け
同
化
を
は
か
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
、
そ
れ
が
中
国
的
世
界
観
の
浸
透
を
意
味
し
て
い
る
と
い
、兄
よ
う
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
面
と
し
て
前
進
し
て
い
く
ば
あ
い
と
は
、
経
済
、
社
会
、
文
化
を
ひ
っ
く
る
め
て
中
国
的
価
値
観
に
染
め
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
内
実
を
充
足
さ
せ
て
前
進
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
韋
宙
と
い
う
ひ
と
り
の
官
僚
に
よ
る
治
政
は
、
州
民
の
卑
近
な
生
活
レ
ベ
ル
で
の
指
導
を
含
め
て
の
州
政
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
人
民
に
た
い
す
る
効
果
も
あ
げ
え
た
で
あ
ろ
う
。
辺
境
統
治
の
よ
き
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
九
五
九
六
典
型
例
と
は
決
し
て
い
え
な
い
が
、
唐
朝
官
僚
に
よ
る
辺
境
に
お
け
る
治
政
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
・
さ
て
こ
の
時
期
(
宣
宗
大
中
年
間
)
に
永
州
と
い
う
辺
境
で
行
な
わ
れ
た
韋
宙
の
治
政
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
・
唐
朝
の
官
僚
支
配
体
制
が
大
き
く
動
揺
し
華
中
の
先
進
地
帯
に
お
い
て
は
各
藩
鎮
軍
乱
が
い
ま
ま
さ
に
起
き
よ
う
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た
し
、
嶺
南
で
は
南
詔
と
の
関
係
が
不
穏
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
で
も
あ
っ
た
。
唐
朝
の
官
僚
支
配
が
各
地
で
行
き
づ
ま
り
を
み
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
辺
境
で
の
支
配
力
強
化
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
州
民
の
唐
朝
志
向
化
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
、兄
よ
う
。
韋
宙
の
永
州
に
お
け
る
治
政
は
、
そ
の
よ
う
な
要
請
を
充
た
す
た
め
の
役
割
を
果
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
韋
氏
父
子
に
つ
い
て
前
章
で
と
り
あ
げ
た
韋
宙
は
、
そ
の
父
の
丹
の
伝
(
『新
唐
書
』
循
吏
伝
)
に
付
さ
れ
て
、
行
状
が
記
録
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
・
丹
は
貞
元
.
元
和
朝
の
官
人
で
、
の
ち
に
循
吏
と
し
て
評
価
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
宙
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
父
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
韋
丹
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
A
韋
丹
の
経
歴
韋
丹
に
つ
い
て
篝
鼕
そ
の
墓
誌
箏
撰
し
、
大
中
年
間
に
は
杜
繁
遺
靄
を
つ
く
っ
て
い
陣
当
時
知
名
の
士
で
あ
っ
た
・
『新
唐
書
』
循
吏
伝
の
記
録
は
す
べ
て
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
い
る
。
韋
丹
(七
五
三
～
八
一
〇
)
、
字
は
文
明
、
京
兆
万
年
の
出
身
で
、
北
周
の
大
司
空
韋
孝
寛
の
六
世
の
孫
に
あ
た
る
と
い
う
。
早
く
父
を
失
な
い
、
外
祖
父
に
あ
た
る
顔
真
卿
に
従
っ
て
学
業
を
受
け
、
明
経
に
及
第
し
た
。
の
ち
ふ
た
た
び
五
経
に
あ
げ
ら
れ
、
校
書
郎
を
も
っ
.
て
起
家
し
て
い
る
。
威
陽
尉
を
へ
て
、
貞
元
の
は
じ
め
ご
ろ
に
は
邪
寧
節
度
使
張
献
甫
に
辟
召
さ
れ
た
。
そ
の
後
太
子
舎
人
に
遷
り
・
同
一
七
年
(
八
〇
一
)
ご
ろ
容
州
刺
史
・
容
管
経
略
使
と
な
っ
た
。
容
州
で
は
、
学
校
を
興
し
、
州
城
を
築
き
、
屯
田
を
行
な
い
、
州
民
に
耕
織
の
方
法
と
茶
.
麦
の
栽
培
を
教
え
た
。
つ
い
で
河
南
少
尹
、
諫
議
大
夫
に
遷
っ
た
。
憲
宗
の
即
位
後
お
き
た
四
川
の
劉
闢
の
乱
に
さ
い
し
て
は
、
劉
闢
を
討
つ
べ
き
意
見
を
上
疏
し
て
い
た
か
ら
、
彼
も
ま
た
当
時
の
藩
鎮
抑
圧
策
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
官
僚
の
一
員
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
元
和
元
年
(八
〇
六
)、
剣
南
東
川
節
度
使
と
な
り
、
つ
い
で
晋
慈
隰
州
観
察
使
を
へ
て
、
同
二
年
、
洪
州
刺
史
.
江
西
観
察
使
に
な
る
。
洪
州
(南
昌
)
に
赴
任
し
た
彼
は
、
前
章
で
記
し
た
よ
う
に
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
瓦
の
製
法
と
瓦
屋
の
建
設
を
指
導
し
た
。
そ
し
て
瓦
屋
一
万
三
千
七
百
、
重
屋
四
千
七
百
を
つ
く
り
、
火
の
憂
い
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
濺
水
に
堤
防
を
築
き
、
陂
塘
五
九
八
ヵ
所
を
つ
く
り
、
灌
田
一
万
二
千
頃
に
お
よ
ん
だ
。
そ
の
他
に
も
治
績
を
あ
げ
た
が
、
か
つ
て
死
罪
を
許
し
た
管
下
の
卒
に
誣
告
さ
れ
て
、
観
察
使
の
任
を
解
か
れ
、
そ
の
沙
汰
を
待
つ
う
ち
に
任
地
で
没
し
た
。
死
後
、
韋
丹
の
「
不
法
」
は
不
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
か
、兄
っ
て
そ
の
治
績
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
。
B
韋
宙
の
経
歴
韋
宙
の
生
卒
年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
貞
元
末
年
頃
に
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
蔭
に
よ
っ
て
官
界
に
す
す
み
、
「累
ね
て
河
南
府
司
録
参
軍
に
調
せ
ら
る
。
李
蕋
、
河
陽
の
幕
府
に
表
す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
李
蕋
に
辟
召
さ
れ
る
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
官
を
経
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
蕋
は
文
宗
、
武
宗
、
宣
宗
の
三
朝
に
仕
え
た
高
官
で
あ
る
。
そ
の
李
蕋
が
河
陽
節
度
使
と
な
っ
た
の
は
、
大
中
二
年
(八
四
八
)
の
こ
と
で
、
宙
の
辟
召
も
こ
の
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
宙
の
起
家
は
文
宗
の
開
成
年
間
か
武
宗
の
会
昌
初
め
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
翌
年
宙
は
抜
擢
さ
れ
て
侍
御
史
と
な
っ
た
。
彼
が
抜
擢
を
う
け
た
の
は
ま
っ
た
く
父
親
の
功
績
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
大
中
三
年
正
月
、
上
、
宰
相
と
論
ず
ら
く
、
元
和
の
循
吏
、
孰
れ
を
第
一
と
為
す
や
と
。
周
塀
曰
く
、
臣
嘗
て
江
西
に
守
土
せ
し
と
い
ま
き
聞
く
な
ら
く
、
観
察
使
韋
丹
の
功
徳
八
州
を
被
う
、
没
し
て
四
十
年
、
老
稚
歌
思
す
る
こ
と
、
丹
尚
お
存
す
が
如
し
、
と
。
乙
亥
、
史
館
修
撰
杜
牧
に
詔
し
て
丹
の
遺
愛
碑
を
撰
ら
し
め
、
以
て
之
を
紀
す
。
仍
り
て
其
の
子
河
陽
節
度
判
官
宙
を
擢
ん
で
て
御
史
の
と
為
す
。永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
九
七
九
八
　
循
吏
伝
や
『唐
語
林
』
に
も
、
周
堀
か
ら
丹
に
子
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
宣
宗
は
、
「速
や
か
に
好
官
を
与
え
よ
」
と
い
っ
た
と
、
そ
の
抜
擢
の
い
き
さ
つ
を
記
し
て
い
る
。
宙
は
そ
の
後
、
三
遷
し
て
度
支
郎
中
と
な
っ
た
。
大
中
六
年
(
八
五
二
)、
河
東
節
度
使
と
な
っ
た
盧
鈞
は
、
当
時
北
辺
で
唐
に
帰
順
し
た
回
紜
そ
の
他
の
遊
牧
諸
部
族
と
唐
側
の
辺
境
の
吏
民
と
の
間
に
紛
争
が
多
か
っ
た
の
で
、
「信
重
の
吏
」
を
え
ら
ん
で
北
辺
を
視
察
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
宙
は
自
ら
そ
れ
に
応
じ
て
副
使
と
な
り
、
定
襄
、
雁
門
、
五
原
よ
り
武
州
塞
を
こ
え
、
雲
中
、
句
注
に
ま
で
至
っ
て
、
辺
境
諸
部
族
を
安
撫
し
、
そ
の
紛
争
を
適
切
に
処
理
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
中
央
に
召
さ
れ
て
吏
部
郎
中
と
な
り
、
つ
い
で
永
州
刺
史
と
な
っ
た
。
再
び
中
央
に
も
ど
り
大
理
少
卿
と
な
る
が
、
こ
の
間
の
年
次
は
不
明
で
あ
る
。
河
東
節
度
副
使
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
大
中
六
年
で
あ
り
、
江
西
観
察
使
と
な
っ
て
赴
任
す
る
の
が
同
=
一年
(八
五
八
)
で
あ
る
か
ら
、
七
年
か
ら
一
二
年
ま
で
の
六
年
間
に
三
遷
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
懿
宗
の
威
通
三
年
(八
六
二
)
に
は
嶺
南
東
道
節
度
使
に
遷
り
、
同
八
年
(
八
六
七
)
に
は
左
僕
射
同
中
書
門
下
平
章
事
を
加
え
ら
れ
た
。
循
吏
伝
に
は
「威
通
中
卒
す
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
没
年
は
八
年
以
降
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
韋
宙
の
経
歴
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
循
吏
伝
は
彼
の
行
状
の
中
で
永
州
刺
史
と
し
て
在
任
し
た
あ
い
だ
の
治
績
を
わ
り
あ
い
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
官
歴
の
中
で
最
も
評
価
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
に
あ
げ
る
と
す
れ
ば
江
西
観
察
使
時
代
に
行
な
っ
た
事
蹟
を
つ
け
加
え
ら
れ
よ
う
。
大
中
一
二
年
五
月
、
湖
南
軍
に
乱
が
お
こ
っ
た
。
六
月
に
は
江
西
軍
が
乱
を
お
こ
し
、
都
将
の
毛
鶴
は
観
察
使
鄭
憲
を
逐
い
、
七
月
に
は
宣
州
の
都
将
康
全
泰
が
乱
を
お
こ
し
観
察
使
鄭
薫
を
逐
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
続
発
す
る
軍
隊
の
反
乱
に
よ
っ
て
江
淮
地
方
が
騒
然
た
る
様
相
を
呈
し
て
き
た
と
き
、
同
年
一
〇
月
に
な
っ
て
韋
宙
は
江
西
観
察
使
に
起
用
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
宙
の
父
丹
が
江
西
に
お
い
て
恵
政
を
施
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
『
通
鑑
』
は
記
し
て
い
禰
。
韋
丹
の
江
西
観
察
使
在
任
は
元
和
時
代
で
あ
り
、
当
時
か
ら
み
て
四
〇
数
年
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
唐
朝
は
そ
れ
に
の
ぞ
み
を
託
し
た
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
彼
の
治
政
が
い
ま
な
お
洪
州
で
語
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
宙
は
襄
州
の
精
鋭
部
隊
の
力
を
か
り
て
速
戦
法
で
毛
鶴
ら
を
鎮
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
江
西
の
叛
将
毛
鶴
、
乱
を
構
う
。
諸
道
に
比
ぶ
る
に
最
も
甚
し
。
収
復
、
功
を
成
し
難
き
こ
と
倍
せ
り
。
時
に
当
り
、韋
宙
僕
射
、逓
に
乗
り
、
先
ず
襄
州
に
至
る
。
詔
を
奉
じ
て
兵
助
を
差
し
発
遣
せ
し
む
。
差
す
所
五
百
人
、
数
内
に
於
い
て
は
全
て
捕
盗
将
を
取
り
、
併
せ
て
捕
盗
都
将
韓
季
友
を
差
し
て
兵
士
を
惣
領
し
、
小
路
よ
り
進
発
せ
し
む
。
仍
り
て
先
ず
通
引
を
揀
択
す
。
官
衛
虞
候
の
史
慶
中
、
韋
宙
僕
射
と
元
従
の
押
衙
為
り
。
榜
帖
を
齎
ら
し
、
先
ず
江
西
に
至
り
、
百
姓
を
安
存
し
、
遂
に
劫
乱
の
兵
の
器
甲
を
収
む
。
韋
僕
射
、
舟
船
も
て
江
西
に
至
る
に
及
ぶ
や
、
其
れ
韓
季
友
の
請
う
な
ら
く
、
捕
盗
将
官
健
三
百
人
、
道
　
を
開
き
て
六
路
に
分
か
ち
、
先
ず
去
き
て
平
明
に
斉
し
く
到
ら
ば
、
人
皆
知
ら
ざ
ら
ん
と
。
機
計
既
に
行
な
わ
れ
、
遂
に
半
日
内
に
賊
将
を
面
縛
す
、
首
を
授
る
者
、
一
十
三
人
、
当
日
刑
を
行
な
い
、
首
を
闕
に
赴
か
し
む
。
韋
宙
遂
に
奏
請
す
ら
く
、
且
ら
く
捕
盗
か
り
将
二
百
人
を
留
め
て
、
江
西
に
在
ら
し
め
ん
と
。
拜
せ
て
権
に
韓
季
友
を
差
し
て
都
虞
候
と
為
さ
ん
こ
と
を
奏
請
す
。
　
二
年
の
中
、
重
修
し
て
廨
を
置
き
、
城
市
を
署
す
る
は
、
皆
捕
盗
将
の
功
力
な
り
。
捕
盗
将
と
は
襄
州
地
方
に
寇
盗
が
多
い
の
に
そ
な
え
て
山
南
東
道
節
度
使
徐
商
が
平
生
山
棚
民
や
捕
え
た
賊
の
中
か
ら
才
あ
る
も
の
を
え
ら
び
訓
練
養
成
し
て
い
た
特
別
部
隊
で
、
す
で
に
毛
鶴
の
乱
に
さ
き
だ
っ
て
起
さ
れ
た
湖
南
軍
乱
の
鎮
定
に
威
力
を
発
揮
し
て
、
そ
の
精
鋭
ぶ
り
を
証
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
韋
宙
は
徐
商
か
ら
こ
の
部
隊
を
か
り
て
敏
速
に
毛
鶴
を
平
定
し
、
そ
の
後
も
彼
ら
部
隊
の
力
を
か
り
て
江
西
地
方
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
こ
の
と
き
の
治
政
を
「簡
易
、
南
方
、
以
て
世
官
と
為
す
」
と
循
吏
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
南
方
と
は
江
西
地
方
の
人
び
と
を
さ
す
が
、
彼
ら
は
韋
宙
の
治
政
を
「簡
易
」
と
評
し
、
そ
れ
は
「世
官
」
ゆ
え
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
代
々
官
僚
を
出
す
家
で
あ
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
ま
だ
こ
の
地
方
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
毛
鶴
ら
に
よ
っ
て
逐
わ
れ
た
観
察
使
の
鄭
憲
は
ど
ん
な
人
物
で
あ
っ
た
か
知
る
す
べ
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
鄭
憲
が
江
西
地
方
で
ど
の
よ
う
な
官
僚
支
配
を
行
な
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
韋
宙
は
こ
こ
で
「簡
易
」
な
政
治
を
試
み
た
の
は
、
前
任
者
の
失
敗
に
て
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
九
九
一
〇
〇
宣
州
の
康
全
泰
の
乱
を
論
じ
ら
れ
た
松
井
秀
一
氏
は
、
長
年
月
の
間
、
藩
鎮
下
に
軍
将
と
な
っ
て
影
庇
し
、
唐
朝
の
収
奪
を
免
が
れ
よ
う
と
し
て
い
た
富
商
・
土
豪
層
と
、
一
般
民
衆
に
対
す
る
過
重
な
負
担
や
軍
隊
を
縮
少
し
そ
の
衣
糧
削
減
に
よ
る
羨
余
に
よ
っ
て
栄
達
を
は
か
ろ
う
と
す
る
節
帥
と
の
結
合
や
妥
協
が
成
立
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
鄭
薫
の
妥
協
を
許
さ
な
い
き
び
し
い
官
僚
支
配
が
行
な
わ
れ
、
そ
　
れ
に
対
し
て
軍
人
の
不
満
が
爆
発
し
て
軍
隊
の
反
乱
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
江
西
地
方
に
お
け
る
鄭
憲
の
官
僚
支
配
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
る
と
韋
宙
の
政
治
が
「簡
易
」
と
評
さ
れ
た
の
は
、
富
商
・
土
豪
層
と
の
妥
協
が
は
か
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
彼
ら
の
や
り
方
に
あ
ま
り
干
渉
し
な
い
態
度
と
も
解
し
う
る
。
韋
宙
は
他
藩
鎮
の
武
力
を
か
り
て
唐
朝
の
存
在
を
示
し
つ
つ
、
一
方
で
「簡
易
」
な
政
治
を
行
な
っ
て
富
商
・
土
豪
層
と
の
調
和
を
と
り
、
一
時
的
に
も
せ
よ
江
西
地
方
を
治
め
え
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
嶺
南
東
道
節
度
使
と
な
っ
て
広
州
に
赴
い
た
韋
宙
は
、
こ
こ
で
交
趾
に
侵
入
し
た
南
詔
と
唐
と
の
戦
争
の
後
方
守
備
を
担
当
し
た
。
韋
丹
の
出
身
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
韋
氏
は
名
族
と
い
っ
て
よ
い
家
柄
で
あ
る
。
韋
宙
は
広
州
で
節
度
使
管
下
の
軍
の
小
校
で
あ
る
劉
謙
と
い
う
人
物
の
才
能
を
認
め
て
彼
を
女
婿
に
選
ん
だ
。
小
校
と
い
え
ば
小
頭
程
度
の
低
い
身
分
の
軍
人
で
あ
ろ
う
。
た
だ
劉
謙
の
父
親
は
上
蔡
の
人
で
、
広
州
と
の
間
を
往
来
す
る
商
人
で
あ
り
、
彼
の
時
代
に
広
州
に
居
を
移
し
た
と
い
わ
れ
、
貿
易
商
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
ゆ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
劉
謙
は
嶺
南
節
度
使
に
影
庇
し
、
節
度
使
は
そ
の
財
政
的
援
助
を
う
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
h
i
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
縁
組
は
当
然
反
対
さ
れ
た
が
、
韋
宙
は
「吾
が
子
孫
、
或
は
当
さ
に
之
に
依
る
べ
し
」
と
い
っ
て
、
そ
の
反
対
を
し
り
ぞ
け
た
と
い
う
。
劉
謙
は
の
ち
、
黄
巣
が
広
州
へ
入
っ
た
さ
い
、
湖
南
省
南
部
に
の
が
れ
、
梧
州
、
桂
州
以
西
を
防
備
し
て
軍
功
を
あ
げ
、
唐
朝
か
ら
封
州
刺
史
を
さ
ず
け
ら
れ
た
。
そ
の
子
の
隠
は
唐
滅
亡
後
、
嶺
南
の
地
に
南
漢
王
朝
を
建
て
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
韋
宙
の
計
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
-
C
韋
氏
の
別
業
と
こ
ろ
で
韋
宙
に
は
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。
相
国
韋
宙
、
善
く
生
を
治
む
。
江
陵
府
の
東
に
別
業
有
り
。
良
田
美
産
、
最
も
膏
艘
と
号
せ
ら
る
。
而
し
て
稲
を
積
む
こ
と
羝
の
如
く
、
皆
滞
穂
を
為
せ
り
。
威
通
の
初
、
嶺
南
節
度
使
を
授
け
ら
る
。
懿
宗
、
番
禺
は
珠
翠
の
地
な
る
を
以
て
、
貪
泉
の
戒
を
垂
る
。
宙
、
従
容
と
し
て
奏
し
て
曰
く
、
江
陵
の
荘
の
積
穀
、
尚
お
七
千
堆
有
り
。
固
よ
り
貪
る
所
無
し
、
と
。
帝
曰
く
、
此
れ
い
わ
ゆ
る
ゆ
足
穀
翁
な
ら
ん
や
、
と
。
こ
れ
は
『
太
平
広
記
』
に
載
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
『
北
夢
瑣
言
』
よ
り
採
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
ま
た
『
唐
語
林
』
巻
七
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
『太
平
広
記
』
と
前
二
書
は
少
々
字
句
の
相
異
が
あ
り
、
『
太
平
広
記
』
の
方
が
筋
と
し
て
通
り
が
よ
い
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
内
容
に
変
り
は
な
い
。
こ
の
逸
話
か
ら
わ
か
る
の
は
、
韋
宙
は
江
陵
府
の
東
に
別
業
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「良
田
美
産
」
で
あ
り
、
「最
膏
艘
」
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
刈
り
あ
げ
た
稲
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
積
み
上
げ
ら
れ
る
と
「羝
の
如
」
き
様
子
を
呈
す
る
。
そ
れ
を
脱
穀
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
に
保
存
し
て
い
る
。
積
穀
が
「七
千
堆
」
に
至
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
非
常
な
広
さ
の
田
地
を
有
し
、
そ
こ
か
ら
の
収
穫
量
が
大
量
に
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
に
充
分
ヘ
へ
で
あ
る
。
ま
た
「良
田
美
産
」
な
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
も
、
そ
れ
は
主
穀
類
の
生
産
だ
け
で
な
く
、
経
済
作
物
の
耕
作
や
植
材
な
ど
と
同
時
に
畜
産
、
養
魚
な
ど
か
ら
の
利
益
も
あ
が
る
富
有
な
荘
園
で
あ
る
と
の
想
像
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
逸
話
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
が
つ
ぎ
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
循
吏
伝
の
韋
丹
や
宙
の
条
に
は
別
業
入
手
の
手
が
か
り
に
な
る
記
事
は
な
い
の
で
海
る
。
た
だ
『唐
国
史
補
』
の
撰
者
で
あ
る
李
肇
に
、
「東
林
寺
経
蔵
碑
」
の
文
が
あ
っ
て
、
手
が
か
り
に
な
る
の
は
そ
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
…
…
元
和
四
年
、
雲
門
僧
霊
撤
、
流
竄
し
て
帰
り
、
此
の
山
に
棲
泊
す
。
将
さ
に
去
ら
ん
と
し
て
、
廉
問
の
武
陽
韋
公
に
言
う
。
公
、
応
じ
て
日
う
こ
と
響
く
が
如
し
。
往
年
、
公
の
夫
人
蘭
陵
の
蕭
氏
、
終
り
て
釵
梳
珮
服
の
資
有
り
。
而
し
て
荊
州
に
お
い
て
良
田
数
頃
を
買
い
、
其
の
租
入
を
収
め
て
以
て
檀
施
に
奉
ず
。
是
に
至
り
て
之
を
取
り
、
増
す
に
清
白
の
俸
を
以
て
し
、
而
し
て
経
営
す
。
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
一
〇
一
一
〇
二
⑳
......
(元
和
)
五
年
、
韋
公
薨
ず
。
…
…
東
林
寺
(江
西
省
廬
山
)
の
経
蔵
に
は
三
蔵
の
経
論
が
欠
け
、
そ
れ
は
ま
だ
補
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
現
状
を
僧
霊
撤
は
時
の
観
察
使
「武
陽
韋
公
」
に
語
っ
た
。
韋
公
は
そ
の
要
請
を
う
け
て
、
夫
人
の
遺
し
た
服
飾
費
に
よ
っ
て
荊
州
に
土
地
を
買
い
、
そ
の
租
入
と
俸
禄
を
も
っ
て
、
経
典
類
を
補
充
し
、
経
蔵
の
経
営
維
持
に
た
い
す
る
財
政
的
援
助
を
行
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「韋
公
」
と
は
韋
丹
の
こ
と
で
あ
る
。
韋
丹
の
経
歴
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
元
和
二
年
か
ら
五
年
八
月
の
そ
の
死
ま
で
江
西
観
察
使
と
し
て
洪
州
に
在
任
し
て
い
た
。
ま
た
彼
が
武
陽
郡
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
元
和
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
武
陽
韋
公
」
と
称
さ
れ
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
韋
公
の
死
が
元
和
五
年
で
あ
る
の
と
韋
丹
の
そ
れ
と
が
合
致
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
韋
公
す
な
わ
ち
韋
丹
で
あ
る
と
決
め
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
碑
文
の
「荊
州
に
於
い
て
良
田
数
頃
を
買
う
」
と
い
う
記
述
は
、
『
北
夢
瑙
言
』
等
に
み
え
る
韋
宙
の
逸
話
を
う
ら
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
が
虚
構
の
話
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
。
韋
宙
の
江
陵
府
の
東
に
あ
る
別
業
は
、
そ
の
父
親
が
入
手
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
き
の
「
経
蔵
碑
」
に
よ
れ
ば
、
「良
田
数
頃
」
と
あ
る
。
数
頃
と
韋
宙
の
別
業
に
か
ん
す
る
描
写
と
は
、
豊
か
さ
と
い
う
基
準
を
も
っ
て
み
る
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
数
頃
の
土
地
を
有
す
る
ば
あ
い
に
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
基
準
と
し
て
、
つ
ぎ
に
示
す
柳
宗
元
の
従
弟
柳
謀
が
よ
い
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(前
略
)
江
陵
に
帰
家
す
る
。
宅
一
区
有
り
。
之
に
環
ら
す
に
桑
を
以
て
す
。
僮
指
三
百
有
り
。
田
五
百
畝
有
り
。
之
に
穀
を
樹
へ
、
う
⑳
之
に
麻
を
芸
へ
、
養
ふ
に
牲
あ
り
。
出
ず
る
に
車
あ
り
。
人
に
求
る
無
く
、
日
び
諸
弟
を
率
ひ
て
滑
甘
豊
柔
を
具
ふ
。
柳
謀
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
宗
元
の
文
の
中
か
ら
ひ
ろ
い
だ
し
て
み
る
と
、
宗
元
よ
り
二
歳
若
く
、
進
士
に
及
第
し
て
の
ち
、
広
州
、
醤
州
の
従
事
を
へ
て
御
史
に
い
た
っ
た
。
以
後
「智
を
以
て
免
ぜ
ら
る
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
に
ゆ
え
な
の
か
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
官
途
を
す
て
、
江
陵
の
家
に
帰
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
和
四
、
五
年
頃
と
推
測
さ
れ
る
。
ヘ
へ
こ
こ
で
は
田
五
〇
〇
畝
(1
五
頃
)
で
あ
る
か
ら
、
韋
丹
の
購
入
し
た
数
頃
と
た
い
し
て
差
の
な
い
面
積
で
あ
ろ
う
。
柳
謀
は
五
頃
の
ヘ
へ
田
に
稲
を
植
え
、
麻
を
作
り
、
家
畜
を
養
い
、
そ
の
他
に
野
菜
類
も
植
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「僮
指
三
百
」
と
い
う
の
は
、
三
〇
人
の
こ
と
で
、
「僮
」
は
奴
婢
を
意
味
し
て
い
る
と
し
て
も
、
三
〇
人
と
い
う
数
字
は
多
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
家
族
ぐ
る
み
の
数
と
見
れ
ぽ
五
～
六
戸
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
部
分
が
水
田
と
考
え
れ
ぽ
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
充
分
な
食
糧
が
あ
り
、
そ
の
う
え
桑
や
麻
も
植
え
て
い
た
か
ら
布
に
し
て
衣
服
に
加
工
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
柳
謀
に
関
す
る
こ
の
文
は
衣
食
住
の
う
え
で
自
給
自
足
し
て
余
裕
の
あ
る
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
田
五
頃
の
持
主
は
、
大
地
主
と
は
い
え
な
い
が
、
五
頃
も
あ
れ
ぽ
中
小
地
主
と
し
て
悠
々
自
適
す
る
程
度
の
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
に
そ
く
し
て
考
え
る
と
、
韋
丹
の
ば
あ
い
は
田
数
頃
と
は
い
っ
て
も
ー
五
頃
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
ー
そ
れ
を
前
後
す
る
面
積
で
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
利
益
の
あ
が
る
土
地
を
入
手
し
、
小
作
人
を
使
い
、
そ
の
租
を
収
め
て
い
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
韋
宙
の
時
代
の
別
業
は
、
田
数
頃
の
利
益
か
ら
想
像
さ
れ
る
小
規
模
の
土
地
所
有
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
父
の
時
代
か
ら
数
え
て
五
〇
年
近
い
歳
月
の
経
過
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
所
有
地
を
広
げ
て
い
っ
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
韋
丹
の
ば
あ
い
土
地
購
入
の
目
的
は
、
東
林
寺
経
蔵
の
整
備
と
維
持
に
そ
の
檀
越
と
し
て
の
財
政
的
援
助
を
行
な
う
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
韋
宙
は
さ
ら
に
そ
れ
を
「良
田
美
産
」
・
「最
膏
艘
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
し
あ
げ
た
と
い
え
よ
う
。
江
陵
の
別
業
は
豊
か
に
な
り
、
結
果
的
に
は
子
孫
の
計
を
な
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
土
地
所
有
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
特
殊
な
例
で
は
な
い
。
唐
の
後
半
期
以
降
、
江
南
に
お
い
て
大
土
地
所
有
が
発
展
し
て
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
憲
宗
期
頃
か
ら
地
方
の
中
・
下
層
官
僚
層
は
自
己
の
任
地
の
近
く
に
土
地
を
買
い
、
土
着
し
て
地
主
化
す
る
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
は
漸
次
狭
隘
化
し
て
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
1
O
l　l
一
〇
四
い
く
官
途
で
は
栄
達
の
の
ぞ
み
が
容
易
に
と
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
感
じ
て
開
拓
の
波
に
の
っ
て
土
地
所
有
を
す
す
め
地
方
に
土
着
し
地
主
　
化
す
る
こ
と
な
ど
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
き
に
引
い
た
柳
謀
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
彼
の
ば
あ
い
は
そ
の
土
地
の
占
有
の
規
模
は
小
さ
く
、
せ
い
ぜ
い
自
適
し
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
韋
丹
の
ば
あ
い
に
も
、
大
土
地
所
有
の
傾
向
の
中
で
み
る
と
、
彼
の
購
入
し
た
土
地
の
面
積
は
さ
ほ
ど
大
き
い
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
悠
々
自
適
に
必
要
な
限
度
で
止
め
る
と
い
う
の
も
ま
た
当
時
の
官
僚
土
着
の
一
つ
の
姿
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
韋
丹
と
宙
父
子
二
代
に
わ
た
る
官
僚
生
活
の
素
描
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
二
人
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。
韋
丹
は
学
業
を
顔
真
卿
よ
り
う
け
、
明
経
に
及
第
し
、
そ
の
あ
と
さ
ら
に
五
経
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
経
学
に
深
い
造
詣
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
江
西
観
察
使
時
代
に
は
詩
僧
霊
撤
と
の
あ
い
だ
に
交
友
関
係
が
あ
っ
た
。
東
林
寺
経
蔵
に
た
い
す
る
檀
施
は
こ
の
交
友
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
霊
撤
(七
四
六
～
八
一
六
)
は
韋
丹
よ
り
、
七
才
年
長
で
あ
る
が
厳
維
、
劉
長
卿
に
詩
法
を
学
ん
だ
詩
僧
と
し
て
名
高
く
、
包
佶
、
権
徳
盥
ハら
当
代
一
流
の
文
人
と
詩
を
通
じ
て
交
遊
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
霊
撤
が
詩
僧
の
先
達
と
尊
敬
し
学
ん
だ
僧
皎
然
は
ま
た
顔
真
卿
と
も
交
遊
関
係
の
あ
る
僧
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
因
縁
の
糸
に
結
ぼ
れ
⑫
た
二
人
は
短
か
い
時
間
と
は
い
い
な
が
ら
忘
形
の
契
を
結
び
、
月
に
四
、
五
篇
に
お
よ
ぶ
詩
を
も
っ
て
唱
和
し
た
と
い
う
。
ま
た
韋
丹
の
夫
人
は
蘭
陵
の
蕭
氏
出
身
で
あ
っ
た
。
蕭
氏
は
仏
教
信
者
で
あ
り
、
夫
の
韋
丹
も
ま
た
仏
教
に
心
を
寄
せ
る
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
官
僚
と
し
て
の
力
倆
も
個
人
と
し
て
も
一
流
の
人
物
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
彼
は
最
後
の
任
地
で
あ
る
洪
州
に
没
す
る
が
、
そ
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
心
情
に
は
、
す
で
に
退
休
の
志
が
み
え
、
官
僚
と
し
て
の
中
央
志
向
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
韋
宙
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
的
状
況
は
そ
の
父
の
頃
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
、
唐
朝
の
支
配
体
制
は
弱
体
の
一
途
を
た
ど
り
、
時
代
の
変
革
を
求
め
る
動
き
が
大
き
く
う
ね
り
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
た
と
い
う
点
で
の
影
響
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
嶺
南
に
在
任
し
た
彼
は
中
央
で
の
官
途
の
栄
達
を
求
め
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
新
興
の
階
層
と
手
を
結
ぶ
こ
と
1
劉
謙
を
女
婿
に
選
ん
だ
こ
と
は
、
個
人
の
才
能
と
そ
の
バ
ッ
ク
を
な
す
経
済
力
を
重
視
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
ー
で
名
族
と
し
て
の
意
識
を
断
ち
切
り
、
次
代
へ
の
転
身
を
は
か
っ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
彼
は
そ
の
父
よ
り
も
さ
ら
に
明
瞭
に
時
代
の
変
化
を
敏
感
に
感
取
し
そ
れ
に
対
応
し
た
ひ
と
と
い
え
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
か
れ
ら
父
子
は
そ
の
生
涯
を
唐
朝
官
僚
と
し
て
終
る
わ
け
で
あ
る
が
、
二
人
に
共
通
す
る
点
は
、
名
族
出
身
と
し
て
中
央
で
活
躍
し
た
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
地
方
官
と
し
て
、
と
り
わ
け
辺
境
で
治
績
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
加
え
て
官
僚
と
し
て
有
能
な
力
倆
を
も
つ
人
び
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
よ
う
な
官
僚
が
辺
境
で
果
し
た
役
割
は
、
中
国
文
化
を
辺
境
に
浸
透
さ
せ
、
辺
境
を
内
実
か
ら
変
え
て
い
く
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
人
び
と
は
彼
ら
だ
け
に
限
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
び
と
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
事
績
の
つ
み
重
ね
が
辺
境
を
中
国
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
韋
宙
に
よ
る
永
州
の
治
政
は
そ
の
道
程
を
具
体
的
に
示
す
一
事
例
と
し
て
注
意
し
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
方
へ
土
着
す
る
士
人
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
官
僚
と
し
て
の
前
途
に
見
き
り
を
つ
け
て
地
方
に
所
有
地
を
求
め
て
土
着
し
た
が
、
彼
ら
の
周
辺
へ
の
影
響
力
は
よ
り
密
接
に
確
実
に
大
き
な
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
に
も
辺
境
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
地
方
へ
文
化
を
移
植
し
、
ま
た
逆
に
土
着
の
人
び
と
に
中
央
志
向
の
意
識
を
つ
よ
め
る
核
に
な
る
働
き
を
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
地
方
へ
土
着
す
る
士
人
た
ち
は
時
代
の
危
機
的
状
況
の
中
で
実
際
的
利
益
や
現
実
的
な
生
ぎ
方
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、'
貴
族
的
立
場
よ
り
も
土
地
あ
る
い
は
商
業
に
密
着
し
て
経
済
的
な
実
力
を
重
視
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
ば
士
人
層
の
中
に
も
五
代
・
宋
へ
の
変
革
の
芽
が
生
ま
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
従
来
か
ら
五
代
の
軍
閥
は
商
業
的
要
素
を
も
っ
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
一
〇
五
一
〇
六
⑳
た
財
閥
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
ス
ヶ
ー
ル
の
大
き
な
も
の
で
な
く
と
も
、
中
小
の
土
豪
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
韋
宙
は
土
豪
と
は
い
え
な
い
が
、
実
力
あ
る
も
の
を
認
め
た
と
い
う
点
で
唐
末
か
ら
五
代
へ
の
時
代
の
変
革
期
に
敏
感
に
対
応
し
、
現
実
的
な
生
き
方
を
選
ん
だ
ひ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
唐
朝
貴
族
官
僚
そ
の
も
の
の
意
識
に
も
変
化
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
官
僚
制
を
内
部
か
ら
つ
き
く
ず
し
て
い
く
一
方
の
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
韋
宙
の
生
き
方
は
、ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
註①
青
山
定
雄
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
一
九
六
九
年
)
八
頁
。
②
『
新
唐
書
』
巻
四
三
上
、
地
理
志
桂
州
理
定
県
条
お
よ
び
青
山
前
掲
書
参
照
。
③
青
山
前
掲
書
、
二
八
〇
頁
。
④
『
柳
河
東
集
』
(
上
海
人
民
出
版
社
一
九
七
四
年
)
巻
1110
「与
李
翰
林
建
書
」。
CO⑥0⑧⑨
『
太
平
寰
宇
tlu¢
』
巻
=
六
、
江
南
西
道
永
州
条
。
『
柳
河
東
集
』
巻
三
〇
「
与
楊
京
兆
憑
書
」
永
州
多
火
災
。
五
年
之
間
。
四
為
天
火
所
迫
。
徒
跣
走
出
。
壊
牆
穴
驪
。
僅
免
燔
灼
。
『
新
唐
書
』
巻
一
九
七
循
吏
伝
(
以
下
循
吏
伝
と
称
す
)
。
『新
唐
書
』
巻
一
六
一
王
仲
舒
伝
に
は
、
蘇
州
刺
史
と
し
て
任
地
で
「
屋
を
瓦
に
変
え
、
火
災
を
絶
つ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
柳
河
東
集
』
巻
三
〇
「
与
蕭
翰
林
俛
書
」
楚
越
間
声
音
特
異
。
鵁
舌
啅
譟
。
今
聴
之
怡
然
不
怪
。
巳
与
為
⑩　⑫⑬⑭
類
矣
。
家
生
小
童
皆
自
然
曉
曉
。
昼
夜
満
耳
。
聞
北
人
言
。
則
啼
呼
走
匿
。
雖
病
夫
亦
怛
然
駭
之
。
『
柳
河
東
集
』
巻
二
七
「
与
永
州
崔
中
丞
万
石
亭
記
」
吾
儕
生
是
州
。
芸
是
野
。
眉
厖
歯
鯢
。
未
嘗
知
此
。
豈
天
墜
地
出
。
循
吏
伝
。
初
俚
民
婚
。
出
財
会
賓
客
。
号
破
酒
。
昼
夜
集
。
多
至
数
百
人
。
貧
者
猶
数
十
。
力
不
足
則
不
迎
。
至
淫
奔
者
。
宙
条
約
、
使
略
如
礼
。
俗
遂
改
。
邑
中
少
年
。
常
以
七
月
撃
鼓
。
璽
入
民
家
。
号
行
盗
。
皆
迎
為
弁
具
。
謂
之
起
盆
。
後
為
解
素
。
喧
呼
痕
闘
。
宙
至
。
一
切
禁
之
。
循
吏
伝
。
県
旧
置
吏
督
賦
。
宙
俾
民
自
輸
。
家
十
相
保
。
常
先
期
。
循
吏
伝
。
民
貧
無
牛
以
力
耕
。
宙
為
置
社
。
二
十
家
月
会
銭
若
干
。
探
名
得
者
先
市
牛
。
以
是
為
準
。
久
之
。
牛
不
乏
。
那
波
利
貞
『
唐
代
社
会
文
化
史
研
究
』
(創
文
社
一
九
七
四
年
)
所
収
、
五
五
九
ー
六
〇
頁
、
参
照
。
⑮
道
端
良
秀
『唐
代
仏
教
史
の
研
究
』
(
法
蔵
館
一
九
五
七
年
)
。
⑯
那
波
前
掲
書
。
⑰
循
吏
伝
。
「俗
不
知
法
。
多
触
罪
。
宙
為
書
制
律
并
種
植
為
生
之
宜
。
戸
給
之
」
。
⑱
『
韓
昌
黎
集
』
巻
二
五
碑
誌
「
唐
故
江
西
観
察
使
韋
公
墓
誌
銘
」
。
⑲
『
樊
川
文
集
』
第
七
「唐
故
江
西
観
察
使
武
陽
公
韋
公
遺
愛
碑
」
。
⑳
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
八
大
中
三
年
春
正
月
。
上
与
宰
相
論
元
和
循
吏
孰
為
第
一
。
周
塚
日
。
臣
嘗
守
土
江
西
。
聞
観
察
使
韋
丹
功
徳
被
於
八
州
。
没
u四
十
年
。
老
稚
歌
思
。
、如
丹
尚
存
。
乙
亥
。
詔
史
館
脩
撰
杜
牧
撰
丹
遺
愛
碑
以
紀
之
。
仍
擢
其
子
河
陽
観
察
判
官
宙
為
御
史
。
⑳⑫㊧
『唐
語
林
』
巻
七
。
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
八
、
大
中
=
1年
1
O
月
条
。
『
全
唐
文
』
、巻
七
二
四
、
李
隣
撰
「徐
襄
州
碑
」
。
江
西
叛
将
毛
鶴
構
乱
。
比
諸
道
最
甚
。
収
復
倍
難
成
功
。
当
時
韋
宙
僕
射
乗
逓
、
先
至
襄
州
。
:奉
詔
令
差
兵
助
発
遣
。
所
差
五
百
人
。
於
数
内
全
取
捕
盗
将
。
并
差
捕
盗
都
将
韓
季
友
惣
領
兵
士
。
小
路
進
発
。
仍
先
揀
択
通
引
。
官
衙
虞
候
史
慶
中
与
韋
宙
僕
射
為
元
従
押
衙
。
齎
傍
帖
。
先
至
江
西
。
安
存
百
姓
。
遂
収
劫
乱
兵
器
甲
。
及
韋
僕
射
舟
船
至
江
西
。
其
韓
季
友
請
。
捕
盗
将
官
健
三
百
人
。
開
道
分
六
路
。
先
去
平
明
斉
到
。
人
皆
不
知
。
機
計
既
行
。
遂
半
日
内
面
縛
賊
将
。
授
首
者
一
十
三
人
。
当
日
永
州
に
お
け
る
韋
氏
に
つ
い
て
行
刑
。
伝
首
赴
闕
。
韋
宙
遂
奏
請
。
且
留
捕
盗
将
二
百
人
在
江
西
。
并
奏
請
権
差
韓
季
友
為
都
虞
候
。
二
年
之
中
。
重
修
置
廨
。
署
城
市
。
皆
捕
盗
将
功
力
。
⑳
松
井
秀
一
「唐
代
後
半
期
の
江
淮
に
つ
い
て
ー
江
賊
及
び
康
全
泰
・
裘
甫
の
叛
乱
を
中
心
に
し
て
」
(『
史
学
雑
誌
』
第
六
六
編
第
二
号
、
一
九
五
七
年
)。
⑳
劉
謙
に
つ
い
て
は
韋
宙
伝
に
付
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
『
新
五
代
史
』
巻
六
五
南
漢
世
家
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
⑳
循
吏
伝
。
『北
夢
瑙
言
』
巻
六
に
は
、
韋
宙
の
夫
人
な
ど
か
ら
反
対
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「我
が
族
類
に
非
ざ
る
」
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
「衣
冠
の
家
柄
」
で
は
な
い
ゆ
え
に
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「族
類
」
に
非
ざ
る
こ
と
を
中
国
人
で
は
な
い
と
解
釈
し
、
劉
氏
は
ア
ラ
ブ
人
で
あ
ろ
う
と
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
藤
田
豊
八
博
士
で
あ
る
(
「南
漢
劉
氏
の
祖
先
に
つ
い
て
」
(『
東
西
交
渉
史
』
所
収
、
一
九
四
三
年
)
が
、
ア
ラ
ブ
人
か
否
か
は
決
め
か
ね
る
。
⑳
『
太
平
広
寵
』
巻
四
九
九
り
相
国
韋
宙
善
治
生
。
江
陵
府
東
有
別
業
。
良
田
美
産
。
最
号
膏
ヘ
ヘ
ヘ
へ
艘
。
而
積
稲
如
垢
。
皆
為
滞
穂
。
威
通
初
、
授
嶺
南
節
度
使
。
.
ヘ
へ
懿
宗
以
番
禺
珠
翠
之
地
。
垂
貪
泉
之
戒
。
宙
従
容
奏
日
。
江
陵
へ
荘
積
穀
尚
有
七
千
堆
。
固
無
所
貪
矣
。
帝
日
。
此
所
謂
足
穀
翁
也
。
傍
点
を
付
し
た
個
所
は
「北
夢
瑣
言
』
の
原
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
威
通
↓
大
中
、
嶺
南
↓
広
州
、
懿
宗
↓
宣
宗
、
七
千
堆
↓
七
十
堆
一
〇
七
二◎
八
⑱⑳N　　⑳⑫
「
七
千
堆
」
,
の
「
千
」
は
「
十
」
が
妥
当
な
数
か
も
し
れ
な
い
。
『
文
苑
英
華
』
巻
八
六
五
、
碑
。
「
東
林
寺
経
蔵
碑
」
.
、
・元
和
四
年
。
」雲
門
僧
霊
撤
。
流
竄
而
帰
。
棲
泊
此
山
。
将
去
言
于
廉
問
武
陽
韋
公
。
公
応
日
如
響
。
往
年
公
夫
人
蘭
陵
蕭
代
。
・
終
有
釵
梳
珮
服
之
資
。
而
於
荊
州
買
良
田
数
頃
。
収
其
租
入
。
以
奉
檀
施
。
至
是
取
之
。
増
以
清
白
之
俸
。
而
経
営
焉
。
…
…
(
元
和
)
五
年
韋
公
薨
。
…
…
『
柳
河
東
集
』
巻
二
四
」
送
従
弟
謀
帰
江
陵
序
L
帰
家
江
陵
。
有
宅
一
区
。
環
之
以
桑
。
有
僮
指
三
百
。
有
田
五
百
畝
。
樹
之
穀
。
芸
之
麻
。
養
有
牲
。
出
有
車
。
無
求
於
人
。
日
率
諸
弟
具
滑
甘
豊
柔
。
松
井
前
掲
論
文
参
照
。
・
河
内
昭
円
「『撤
上
人
文
集
序
』
管
見
-
詩
僧
霊
撤
の
生
涯
」
・、
(
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』
第
二
六
号
一
九
七
四
年
)
。
.
霊
撤
に
つ
い
て
そ
の
詩
を
中
心
庭
彼
の
生
涯
が
詳
細
に
叙
述
ぎ
瓢
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
韋
丹
と
霊
撤
と
の
交
友
関
係
庵
記
さ
れ
、、
韋
丹
が
霊
撤
に
贈
っ
た
詩
も
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
韋
丹
の
詩
は
『全
唐
詩
』
第
三
函
第
二
冊
に
二
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
、
⑯
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
柳
宗
元
は
の
ち
に
永
州
か
ら
さ
ら
に
南
の
柳
州
に
刺
史
と
し
て
赴
任
七
た
が
、
当
地
方
で
進
士
を
志
す
人
び
と
は
、
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
彼
に
師
事
し
て
文
を
学
び
へ
彼
を
師
法
と
仰
い
だ
。
そ
の
門
を
経
た
者
は
必
ず
名
士
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
『
旧
唐
書
』
巻
一
六
〇
、
『新
唐
書
』
巻
一
六
八
)
。
・
⑭
宮
崎
市
定
「
五
代
史
上
の
軍
閥
資
本
家
i
特
に
晋
陽
李
氏
の
場
合
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
・第
三
所
収
、
一
九
六
三
年
)
。
